






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小学校 Aの構造 *帰納的思考で具体的事実を羽1象化する (rデータ Jr理由づけ」を強める)
(1 -4年) 事実判断型説明的文章 例「たんぽぽのちえJ (小 2)・
-ーー'・ー・ a・ー
小 学校 Bの椛造 *社会的"rii;識を「理由っ・けJ (省略される)にして泌線的に主張
(5 -G年) に結びつける
10常立見型説明的文章 例「日lfしプJはどうかなJ (中 1) 
dドー・ーー骨骨....
中学校 Cの構造 *r理lE:1つ・け」を認識して演織的に主張に結びつける
科学論文型説明的文務 官or金星大気の教えるものJ (中 3)
ーーーー.・合 唱'ー
Cの構造 *r理由づけJを自ら椛築して論証する
M， t1; ~~;~:校 科学論文型説明的文章例「手首の問題」
(寺問寅iW)
〈図九〉
そ
こ
で
次
頁
に
示
す
よ
う
に
、
〈図
五
〉
で
示
し
た
「
論
証
」
の
一
段
階
の
構
造
を
説
明
的
文
章
の
基
本
的
な
三
つ
の
構
造
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
〈
図
八
〉
そ
し
て
文
程
に
つ
い
て
も
、
三
段
階
の
「
論
証
」
の
構
造
に
応
じ
て
名
づ
け
を
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
何
を
表
現
し
た
い
か
」
と
い
う
表
現
内
容
と
「
ど
の
よ
う
に
表
現
す
れ
ば
よ
い
か
」
と
い、ユ
衣
現
方
法
が
一
体
と
な
っ
た
壇
場
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
四
、
研
究
の
市
首
不
r
x
Z彼
の
謹
題
。
小
・
中
・
高
等
学
校
を
通
し
た
「
論
証
」
壇
場
に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
の
あ
り
方
を
中
心
に
し
て
系
統
的
な
壇
場
方
法
を
岩
蕪
し
て
き
た
。
具
体
的
な
埠
場
を
通
し
、
児
童
生
徒
た
ち
は
〈
図
九
〉
に
示
し
た
よ
う
に
系
統
的
に
様
々
な
論
理
的
な
文
掌
が
読
め
、
そ
し
て
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
今
後
も
各
発
達
段
階
に
お
い
て
の
実
践
を
重
ね
、
よ
り
効
果
的
な
詣
専
の
方
法
を
研
究
し
て
い
き
た
い
。
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史
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